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O equacionar a dicotomia existente entre os pressupostos teóricos que fundamentam a 
razão de Portugal - Estado Unitário Regional, comportar um modelo de governação em que 
a autonomia da Região Autónoma da Madeira assume particular relevância na dialética 
dos poderes entre a República e a Região remete-nos para a necessidade de analisar os 
modelos de gestão na Administração Pública. Procuraremos ainda analisar a génese e a 
evolução do Processo de Recrutamento e Seleção dos dirigentes em Portugal. Sendo que, 
de acordo com as especificidades e caraterísticas inerentes à sua condição de Região 
Autónoma da República Portuguesa dotada de Estatuto Político Administrativo e de órgãos 
de governo próprio se analisará a viabilidade, dentro dos limites da Lei Fundamental do 
País, da conceção de um sistema próprio de escolha de dirigentes da administração 
regional.   
